Simulating growth, development, and yield of tillering pearl millet. II. Simulation of canopy development by Oosterom, E J Van et al.
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